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společenský život v České republice teprve pár let. V oblasti ochrany
osobních údajů je nutné přijímat opatření k zamezení zneužití osobních
údajů a tím se vyvarovat následnému postihu. Problematika ochrany
osobních údajů je složitá, diskuse a polemiky jsou vedeny i ve
sdělovacích prostředcích. 
Anotace závěrečné práce ENG: The terms personal data and personal data protection have
accopmanied ordinary social life of people in the Czech Republic only
for several years. In the area of personal data protection it is necessary
to receive measures to prevent misuse of personal data and thereby to
avoid resulting sanction. Problems of personal data protection is 
complicated, discussion and polemics are held even in media.
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